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Die Weihnachtsumsätze waren 1993 in Dänemark und im Vereinigten Königreich höher als 
im Vorjahr, wohingegen sie in Deutschland und Griechenland deutliche Rückgänge 
verzeichnen mußten (jeweils -5.5% und -4.1%) (Siehe Seite 4). 
The Christmas sales for 1993 are higher than those of the previous year in Denmark and in 
the United Kingdom, whereas Germany and Greece saw their figures fall substantially (-
5.5% and -4.1 % respectively) (See page 4). 
Les ventes de Noël 93 ont dépassé celles de l'année précédente au Danemark et au 
Royaume Uni tandis que I' Allemagne et la Grèce ont vu leurs ventes en baisse importante 
(-5,5% et -4 ,1% respectivement) (Voir page 4). 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Im dritten Quartal 1993 wurde bei den Übernachtungen nicht-inländischer Gäste in Hotels 
und ähnlichen Betrieben ein relativ starkes Absinken der Zahlen in den nördlichen Ländern 
und ein Anstieg in südlichen Ländern, ausgenommen Portugal, im Vergleich zum Vorjahr 
verzeichnet (Siehe Seite 14). 
During the third quarter of 1993 overnight stays by non resident guests in hotels and similar 
establishments registered quite a strong fall in the countries of the north and increased in the 
countries of the south (except in Portugal), compared to the same period of the previous 
year (See page 14). 
Pendant le troisième trimèstre de 1993 les nuitées des non-résidents dans les hotels et 
établissements assimilés enregistrent, par rapport à la même période de l'année précédente, 
une baisse assez forte aux pays du nord et une augmentation aux pays du sud sauf au 
Portugal (Voir page 14). 
Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen ­ Carriage of goods by 
inland waterways ­ Transport de marchandises par voies 
navigables intérieures 
Rückgang des Transportvolumens im Güterverkehr auf den Binnenwasserstraßen von 
Frankreich und Luxemburg im 1. Quartal 1993 im Vergleich zum Vorjahresquartal (Siehe 
Seite 22). 
France and Luxembourg show a fall in total tonnes transported by inland waterways during 
the first quarter of 1993 in comparison with the same period in 1992 (See page 22). 
La France et le Luxembourg indiquent une diminution dans le total des tonnes transportées 
en navigation intérieure au cours du premier trimestre de 1993 en comparaison à la même 
période de 1992 (Voir page 22). 
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1. HANDEL 
Im Dezember , d.h. im Weihnachtsgeschäft, wenn der Absatzvolumensindex im Einzelhandel 
Höchstwerte verzeichnet, war die Lage in Deutschland und Griechenland nicht gerade 
ermutigend. Im Vorjahresvergleich verzeichnete Deutschland ein Absinken des allgemeinen 
Index um -5.5.%, der vor allem auffallende Umsätze in den Sektoren Bekleidung (-5.2%) und 
Haushaltsarkikel (-6.2%) zurückzuführen war. In Griechenland wurde der Abfall in Höhe von -
4.1% zum Teil durch sinkende Zahlen im Lebensmittelbereich (-5.4%), vor allem aber durch 
den Sektor Haushaltsartikel (-9.2%) verursacht. Die Niederlande verzeichneten trotz starker 
Rückgänge im Bekleidungssektor (-5.8%), nur einen leichten allgemeinen Rückgang (-0.8). 
Die Umsatzzahlen in Dänemark und im Vereinigten Königreich hingegen lagen im Dezember 
1993 über denen des Vorjahres (jeweils +3.8% und +4.2%). 
Methodische Anmerkung: Portugal hat die bisherige Reihe über neuerfaßte Privatwagen 
durch eine Reihe ersetzt, die neuerfaßte Privatwagen und kleinere Lastkraftwagen 
berücksichtigt. Diese neue Reihe entspricht mehr der von uns verwendeten Definition. 
1. DISTIBUTIVE TRADE 
In December - Christmas festivities - period during which the sales volume indexes of retail 
trade reach their maximum level, the situation was not particularly encouraging for Germany 
and Greece. Compared to December 1992, Germany registered a fall in the general index of-
5.5%, mainly due to the clothing sector (-5.2%) and the household goods sector (-6.2%). In 
Greece, the fall by -4.1% is in part due to the food sector (-5.4%), but mainly due to a fall in 
the household goods sector (-9.2%). The Netherlands registered a slight fall (-0.8%), despite a 
big decrease of-5.8% in the clothing sector. 
Sales of December 1993 in Denmark and the United Kingdom, on the other hand, were higher 
than the year before (+3.8% and +4.2% respectively). 
Methodologcal note : Portugal has replaced the series on the registration of new private 
cars, published up to now, by the series on the registration of new private cars and small 
commercial vehicles, which is more compatible with our definition. 
1. COMMERCE 
En Décembre 1993 -fêtes de Noël- période pendant laquelle les indices de volume des ventes du 
commerce de détail atteingent leur valeur maxima, la situation n'apparaît pas tellement 
encouragante pour l'Allemagne et la Grèce. En comparaison avec Décembre 1992 une baisse 
de -5,5% sur l'indice général a été enregistré en Allemagne, due surtout au secteur de 
l'habillement (-5,2%) et au secteur des articles du ménage (-6,2%). De même en Grèce un recul 
de -4,1% est dû au secteur de l'alimentation (-5,4%) mais surtout au secteur des articles du 
ménage (-9,2%). Les Pays-Bas enregistrent une baisse légère (-0,8%) malgré un recul 
important de -5,8% dans le secteur de l'habillement. 
Par contre, les ventes de Décembre 93 au Danemark et au Royaume Uni ont dépassé ceux de 
l'année précédente (+3,8% et +4,2% respectivement). 
Note méthodologique: Le Portugal a remplacé la série concernant les immatriculations de 
voitures particulières neuves, publiée jusqu 'à maintenant, avec celle des immatriculations 
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2. FREMDENVERKEHR 
Im dritten Quartal 1993 wurde bei den Übernachtungen nicht-inländischer Gäste in Hotels und 
ähnlichen Betrieben ein relativ starkes Absinken der Zahlen in den nördlichen Ländern und ein Anstieg 
in südlichen Ländern, ausgenommen Portugal, verzeichnet. In Belgien betrug die Veränderung im 
Vergleich zum Quartal des Vorjahres -14 %, in Dänemark -7.3%, in Deutschland -11.9%. Das stärkste 
Absinken wurde in den Niederlanden beobachtet (-18.2%). Ansteigende Zahlen wiesen dagegen 
Griechenland (2.4%), Spanien (8.3%) und Italien (5.4%) auf, während Portugal, das vierte der 
südlichen Länder, einen Rückgang erfuhr (10.9%). 
2. TOURISM 
During the third quarter of 1993 nights spent by non resident guests in hotels and similar establishments 
registered quite a strong fall in the countries of the north and increased in the countries of the south, 
except in Portugal. In Belgium, the variation compared to the third quarter of 1992 is -14%, in 
Denmark -7.3%, in Germany -11.9%, and the strongest decrease is in the Netherlands (-18.2%). On 
the other hand, Greece registered an increase of 2.4%, Spain 8.3%, and Italy 5.4%, whereas Portugal, 
the fourth country of the south saw its figures fall (10.9%). 
2. TOURISME 
Pendant le troisième trimestre de 1993 les nuitées passées par les clients non-résidents dans les hotels et 
établissements assimilés enregistrent une baisse assez forte aux pays du nord et une augmentation aux 
pays du sud sauf au Portugal. Ainsi, en Belgique la variation par rapport au troisième trimèstre du 
1992 est de -14%, au Danemerk de -7,3%, en Allemagne -11,9% tandis que la baisse la plus forte est 
celle des Pays Bas (-18,2%). Par contre, la Grèce a enregistré une augmentation de 2,4%, l'Espagne 
8,3%, l'Italie 5,4% mais le Portugal, le quatrième pays du sud a vu ses chiffres en baisse (-10,9%). 
QUI- 93/ QUI - 92 : Schwankung in % für Übernachtungen in Hotels & ahn. Unterkünften / 
% variation of nights in hotels & similars establishments/ 




2.1. GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 































































































































































































































































































































































E F IRL I 
Residents in the country 





























































Non-residents in the country 


























8 851 : 
10 948 
12 164 : 
10 796 
8 304 

































Résidents dans le pays 
116 6 759 
105 6 789 
24 1 054 
27 1 910 
27 2 387 
























































































































































(1) Αύ 1992 entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 / From 1992 the data correspond to the RFG as constituted from 3 10 1990 / 
A partir de 1992 les données de la RFA correspondent a la situation territoriale depuis le 3.10.1990 
Angaben der einzelnen Mtgriedstaaten miteinander nicht vergleichbar auT Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between Member States due to different survey methodologies / 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d"enquete différentes 
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2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 
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E F IRL I 
Residents in the country 
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Non-residents in the count ry 































3 0 9 6 
6 047 
5 379 














L NL Ρ UK 
Résidents dans le pays 
245 32 382 
233 33 767 
44 2 6 4 6 
85 8 764 
71 17 923 
32 4 435 





16 1 118 
21 1 866 
30 3 1 8 4 
34 3 7 1 4 
30 7 124 
25 8 230 
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9 0 0 0 
27 000 
Non-résidents dans le pays 
9 212 
1 9 603 
l 547 
\ 2 928 
























































(1) Ab 1992 entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 / From 1992 the data correspond to the RFG as constituted from 3.10 1990 / 
A partir de 1992 les données de la RFA correspondent i la situation temtonale depuis le 3.10 1990 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten rmtetnander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoöen ƒ Data not comparable between Member States due to different survey methodologies / 
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15 496 17 281 
16 054 19 397 
19 881 
3 1 7 2 3 652 
4 063 5 156 
5 349 6 341 
3 471 4 249 
3 544 
5 1 6 4 
6 884 
4 290 
1 147 1 179 
954 1 127 
1 07 1 345 
1 149 1 655 
1 373 1 443 
1 542 2 057 
1857 2 510 
1 868 2 026 
1 623 1 805 
1 549 1 586 
1 111 
811 
























: 1 497 
2 064 










































IRL I NL(1) 
2.3. VOYAGES 
BALANCE DES PAIEMENTS 
Ρ UK EUR 12(2) 
Crédit 
1223 14 909 3 459 3 028 10 229 81865 
1245 16558 4 0 1 0 2 845 10466 87 457 
3 9 6 6 
161 2 964 700 520 1887 16 033 
338 4 430 1 082 643 2 673 22 507 
526 5 015 1288 999 3 703 28 987 







3 509 818 



















































î 6 63C 
1 7 356 
7 596 
1 492 
¡ 1 549 






186 692 5 414 
15 518 4 857 
184 677 5 763 
212 833 6 984 
197 914 7 0 1 4 
234 926 8 524 
330 1 22 10 523 
390 1413 9 799 
279 1 069 8 664 
229 815 7 622 
192 657 5 912 























































6 1 0 8 
(1 ) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR-12: Schätzung, einschl. NL u. IRL / estimated, ind. NL and IRL / estimation, y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 
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E F IRL I 
Credit 
NL(1) Ρ UK EUR 12(2) 
Crédit 
615 2 992 357 1389 1535 127 4 056 16 001 
519 2 976 367 1592 1398 
: 2 6 8 6 1 648 
4 574 
3 6 8 : 
127 635 56 344 317 28 937 3 384 
112 801 103 516 356 34 1 223 4 4 7 8 
184 818 144 575 370 40 1395 4 7 7 4 








































































) 2 916 951 













































































































































(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR-12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. / estimated, DK and IRL not included / estimation, DK et IRL non compris 
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2.5. Nuitées des non-
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J A N 9 2 - D E Z 9 2 
I Übernachtungen 
J A N 9 3 - D E Z 9 3 
Reiseverkehr J A N 9 2 -
D E Z 9 2 
Reisevertte 
D E Z 9 3 
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J A S O 
— Travel J A N 9 2 D E C 9 2 — 
Ν D 
Travel J A N 9 3 - D E C 9 3 
No comparable data available for France and the Netherlands. 
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Italia 
J F M A M J J A O N D 
Portugal 
2 000 - -
2 0 0 Ulo ECU 
United Kingdom 
- 8 0 0 Ulo ECU 
I I Nuitées J A N 9 2 - D E C 9 2 Nuitées J A N 9 3 - D E C 9 3 ' Voyages J A N 9 2 -
D E C 9 2 
V o y a g e s J A N 9 3 
D E C 9 3 
Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
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3. GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN (1) 
Im 1. Quartal 1993 ist entsprechend den verfügbaren Daten die transportierte Gesamttonnage gegenüber dem 
Vorjahresquartal in Frankreich und Luxemburg zurückgegangen (F : -3,9 %; L : -18,6 %). 
In Frankreich wurde der Rückgang im Binnenverkehr (-8,9 %) durch das anhaltende Wachstum des grenzüberschreitenden 
Verkehrs gemildert (+2,0 % im 1. Quartal 1993, im Vergleich zu +5,5 % im 3. Quartal und +1,5% im 4. Quartal 1992). 
In Luxemburg folgte auf das Wachstum im 2. Halbjahr 1992 (+15,5 % im 3. Quartal und +14,2% im 4. Quartal) im 1. Quartal 
1993 ein Rückgang des grenzüberschreitenden Verkehrs um 16,6 %. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Binnenwasserstraßen : Juni 1994 (Nr. 6/1994). 
Ausgabe des nächsten Monats : Straßenverkehr (Nr. 4/1994). 
3. CARRIAGE OF GOODS BY INLAND WATERWAYS (1) 
Figures available for the first quarter of 1993 show a fall in total tonnes transported for both France (-3,9 %) and 
Luxembourg (-18,6 %) when compared with the same period of 1992. 
In the case of France, the decrease in national transport (-8,9 %) has been offset by continuing growth in international transport 
(+2,0 % for the first quarter of 1993, compared with +5,5 % and +1,5 % respectively for the third and fourth quarters of 1992). 
For Luxembourg, a fall in international transport (-16,6 %) follows growth in the latter half of 1992 (+15,5 % and +14,2 % 
respectively for the third and fourth quarters of 1992). 
Next issue for inland waterways: June 1994 (No. 6/1994). 
Next month's issue: road (No. 4/1994). 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES (1) 
Les données disponibles pour le premier trimestre de 1993 indiquent une diminution dans le total des tonnes transportées pour 
les deux pays : France (-3,9 %) et Luxembourg (-18,6 %) en comparaison avec la même période de 1992. 
Concernant la France, la régression en transport national (-8,9 %) est compensée par une augmentation constante en 
transport international (+2,0 % au cours du premier trimestre de 1993, comparé à +5,5 % et +1,5 % respectivement au cours 
des troisième et quatrième trimestre de l'année 1992). 
Pour Luxembourg, la diminution en transport international (-16,6 %) succède aux augmentations pendant le second semestre 
de 1992 (+15,5 % et +14,2 % respectivement pour les troisième et quatrième trimestres de 1992). 
Prochaine édition du mode voies navigables intérieures : juin 1994 (nû 6/1994). 
Edition du mois prochain : route (nû 4/1994). 
(1) Gemäß der Richtlinie des Rates 80/1119/EWG bezüglich des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen. Diese Richtlinie betrifft nur Mitglied-
staaten, deren grenzüberschreftender und rJurchgangsverkehr 1 Million Tonnen/Jahr überschreitet (B, D, F, L und NL). 
According to Council Directive 80/1119/EEC on the carriage of goods by inland waterways. This Directive applies only to Member States with 
an annual international and transit traffic exceeding 1 million tonnes (B, D, F, L and NL). 
Selon la directive du Conseil 80/1119/CEE relative au transports de marchandises par voies navigables intérieures. Cette directive ne con-





grenzüberschreitender Verkehr (1; 
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3.1 CARRIAGE OF GOODS 
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(Empfang und Versand) 
International 
(received and dispatched) 
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International 
(réceptions et expéditions) 
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Anteil des grenzüberschreitenden 

























































International share of total traffic 
(%) 
52,84 
Part du trafic International 
dans le trafic total 
100 
(%> 
(1 ) Jährliche Angaben können auf grund von Revisionen von der Summe der vier Quartale abweichen. Annual figures may sometimes not equal the sum of 
the four quarters, due to revisions. Les chiffres annuels présentent parfois des différences par rapport au total des quatre trimestres, parce que révisés. 
(2) Basiert auf fünf Ländern : Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande ; Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur cinq pays : Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 
(3) EUR (Grenzüberschreitend) - EG (Empfang) + Nicht-EG (Empfang + Versand) ; EUR (International) - EC (received) + non-EC (received + dispatched). 





3.2 CARRIAGE OF GOODS 
INLAND WATERWAYS 
International traffic 
3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
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NL EUR (1) 
R 
166 192 205 049 
164717 





40 633 : 
38 703 
38 620 
52 627 205 049 
49 265 
47 821 








































































B e D F □ L Ξ NL 






































































(dispatched / received) 
1,00 
EUR 12 
(expéditions / réceptions) 
(1) Basiert auf fünf Ländern : Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande : Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur cinq pays : Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 



























































3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
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(dispatched / received) 
1,01 
EEE H 
(expéditions / réceptions) 
(1) Basiert auf fünf Ländern : Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande ; Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur cinq pays : Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays­Bas. 
(2) EWR (Europàicher Wirtschaftsraum) : basiert auf sechs Ländern (Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande und Österreich) ; 
EEA (European Economic Area): calculated on six countries (Belgium, Germany, France, Luxembourg, the Netherlands and Austria); 
EEE (Espace Economique Européen) : calculé sur six pays (Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, les Pays­Bas et Autriche). 
(3) EUR (Insgesamt) ­ EWR (Empfang + Versand) ­ EUR 12 (Versand) ; EUR (Total) ­ EEA (received + dispatched) ­ EUR 12 (dispatched); 
















































NL EUR (1) 
Anderen Landern 
(Insgesamt) 







































































3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 

























































(Versand / Empfang) 























(dispatched / received) 
1,99 
Autres pays 
(expéditions / réceptions) 
(1) Basiert auf fünf Ländern : Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande ; Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur dnq pays : Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays­Bas. 
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